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2 0 0 3 . f e b r u á r 1 6 - á n , é le té n e k 8 1 . é v é b e n e lh u n y t K is s L a jo s a k a d ém ik u s , a n em -
z e tk ö z i n y e lv tu d o m á n y k ö z t i s z te le tb e n á l ló s z em é ly is é g e , a s z la v i s z t ik a , a n é v ta n , a z
e t im o ló g ia é s a le x ik o g r á f ia k ie m e lk e d ő tu d ó s a , a té r k é p tö r té n e t je le s m ű v e lő je , a z
E L T E c ím z e te s e g y e te m i ta n á r a , a M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g a le ln ö k e .
D e b r e c e n b e n , " a le g m a g y a r a b b v á r o s b a n " s z ü le te t t 1 9 2 2 . jú n iu s 2 - á n , i s k o lá i t i s i t t
v é g e z te . A p ia r i s ta g im n á z iu m b a n a n ém e t n y e lv m e l le t t a la t in n y e lv ta n e l s a já t í t á s á v a l
a la p o z ta m e g r e n d s z e r e s n y e lv é s z e t i i sm e r e te i t , d e a v é le t le n n e k k ö s z ö n h e tő , h o g y s z la -
v i s ta le t t . A z é r e t t s é g i u tá n i k a to n a i s z o lg á la ta a la t t M u n k á c s o n m e g ism e r te a r u s z in
n y e lv e t , m e ly e t a H o n v é d L u d o v ik a A k a d ém ia t i s z t i n ö v e n d é k e k é n t v á la s z th a tó n em z e -
t i s é g i n y e lv k é n t ta n u l t , m a jd k é n y s z e r ű m ó d o n , a tö b b m in t h á r o m é v ig ta r tó s z o v je t
h a d i f o g s á g a la t t m e g ta n u l t o r o s z u l i s . D e b r e c e n b e v is s z a té r v e 1 9 4 8 -b a n a z o t ta n i e g y e -
te m e n a n ém e t m e l le t t e z t a n y e lv e t v á la s z to t ta ta n u lm á n y a i tá r g y á u l , s a k o r a d o t t s á g a i -
b ó l f a k a d ó a n m á r e g y e te m i h a l lg a tó k é n t i s a z o r o s z n y e lv e l i sm e r t o k ta tó ja v o l t .
T u d o m á n y o s p á ly á ja i s a s z la v i s z t ik a te r ü l e té n in d u l t : jó l l e h e t a k a d á ly o k a t g ö r d í -
te t t e k e lé ( k ü lö n f é le in d o k o k r a h iv a tk o z v a n em e n g e d té k e l a d e b r e c e n i e g y e te m rő l ) ,
1 9 5 4 - tő l a b u d a p e s t i e g y e te m e n a K n ie z s a I s tv á n n e v é v e l f é m je lz e t t s z lá v ta n s z é k e n
m á s ik n a g y h í r ű s z la v is tá n k , a s o k o ld a lú m ű v e l t s é g ű H a d ro v ic s L á s z ló a s p i r á n s a v o l t . E z
a k é t tu d ó s n a g y m é r té k b e n m e g h a tá r o z ta K is s L a jo s k u ta tó i h a b i tu s á t i s , m e ly e t o ly a n
a la p v e tő v o n á s o k je l le m e z te k , m in t a tu d á s v á g y , a c é l tu d a to s s á g , a d o lg o k s o k o ld a lú
m e g v iz s g á lá s á n a k ig é n y e , a f i lo ló g u s i p o n to s s á g é s a s z in te h ih e te t le n m u n k a b í r á s . A
h á ro m a s p i r á n s i é v a la t t s o k o ld a lú a n k é p z e t t s z la v i s tá v á v á l t , d e v é g ü l i s m é g s em m a -
r a d h a to t t a s z ám á r a id e á l i s tu d o m á n y o s k ö rn y e z e te t je le n tő ta n s z é k e n , a h o l a le n g y e l
n y e lv tö r té n e t o k ta tá s a v á r t r á : a z e g y e te m i ta n á c s p o l i t ik a i a g g á ly o k ü rü g y é n e lu ta s í to t ta
a k a r i t a n á c s á l ta l m á r jó v á h a g y o t t k in e v e z é s é t , s e z z e l m e g fo s z to t tá k ő t tu d ó s o k k in e -
v e lé s é n e k le h e tő s é g é tő l . Á rn e n n e k k ö s z ö n h e tő , h o g y a n y e lv tu d o m á n y e g y m á s ik m ű -
h e ly é b e n é s m á s te r ü le te k e n a lk o th a to t t m a r a d a n d ó t .
1 9 5 7 d e c em b e r é b e n tu d o m á n y o s s e g é d m u n k a tá r s k é n t k e r ü l t a z M T A N y e lv tu d o -
m á n y i I n té z e té b e , a h o l a tu d o m á n y o s p á ly a m in d e n fo k á t v é g ig já r v a a s z ó té n y le g e s
é r te lm é b e n é le te v é g é ig d o lg o z o t t . I n té z e t i t e v é k e n y s é g e v a la m i ly e n m ó d o n m in d ig
k a p c s o ló d o t t k ü lö n f é le s z ó tá r i é s s z ó k é s z le t ta n i m u n k á la to k h o z . B a lá z s J á n o s , E le k f i
L á s z ló , M a r t in k ó A n d r á s , O . N a g y G á b o r é s m á s n e v e s le x ik o g r á f u s o k m e l le t t e g y ik
ta g ja v o l t a n n a k a z a lk o tó k ö z ö s s é g n e k , a m e ly e t O r s z á g h L á s z ló v e z e te t t , s a m e ly a z
1 9 5 9 é s 1 9 6 2 k ö z ö t t m e g je le n t h é tk ö te te s , m á ig le g te r je d e lm e s e b b m a g y a r s z ó tá r t , " A
m a g y a r n y e lv é r te lm e z ő s z ó tá r á " - t a lk o t ta m e g . A "M a g y a r é r te lm e z ő k é z is z ó tá r " ( 1 9 7 2 )
e t im o ló g ia i u ta lá s a i t ő s z e r k e s z te t t e e g y s é g e s r e n d s z e r r é , é s 1 9 7 3 - tó l e g é s z e n h a lá lá ig
le k to r a v o l t a z "Ú j m a g y a r tá j s z ó tá r " - n a k . L e x ik o g r á f ia i t a p a s z ta la ta i , n y e lv i sm e r e te ,
e t im o ló g ia i tá r g y ú í r á s a i é s k iv é te le s e n s z é le s k ö rű á l ta lá n o s m ű v e l t s é g e k ö v e tk e z té b e n a
m a g y a r s z ó tá r i r o d a lo m m á s ik k o r s z a k a lk o tó m ü v e , "A m a g y a r n y e lv tö r té n e t i -
e t im o ló g ia i s z ó tá r a " e ls ő (1 9 6 7 ) é s m á s o d ik (1 9 7 0 ) k ö te té n e k e g y ik te rm é k e n y s z ó -
c ik k í ró ja , i l le tv e m e g h a tá ro z ó s z e r e p ü s z e rk e s z tő je le t t . M u n k á já t a f i lo ló g ia i p o n to s s á g ,
a z a d a to k b ó l k ö v e tk e z ő n y e lv i té n y e k t is z te le te , v a lam in t a m a g á tó l é s m u n k a tá r s a i tó l i s
m e g k ö v e te l t m a g a s fo k ú m u n k am o rá l je l lem e z te . 1 9 8 6 - tó l 1 9 9 6 v é g é ig o s z tá ly v e z e tő -
k é n t i r á n y í to t ta "A m a g y a r i r o d a lm i é s k ö z n y e lv n a g y s z ó tá r á " -n a k 1 9 8 4 -b e n ú jr a in d í to t t
m u n k á la ta i ! . ,m e ly e k e t n y u g d i ja s k é n t is m in d ig h a s z n o s ta n á c s a iv a l tám o g a to t t .
A s z ó tá r i m u n k á la to k k a l e g y id ő b e n a m a g y a r s z ó k é s z le t s z lá v v o n a tk o z á s a iv a l i s
r é s z le te s e n fo g la lk o z o t t , e r e d m é n y e i t s z ám o s , k o r á b b i fo ly ó i r a tc ik k e n k ív ü l a "H a tv a n -
h é t s z ó m a g y a r á z a t" (1 9 7 0 ) é s a " S z lá v tü k ö r s z ó k é s tü k ö r je le n té s e k a m a g y a rb a n "
(1 9 7 6 ) c ím ű m o n o g rá f iá ib a n tá r ta a z o lv a s ó k e lé : e z u tó b b i ú t tö rő je l le g i í m u n k á ja n y o -
m á n v e t t le n d ü le te t a m a g y a r n y e lv tu d o m á n y b a n a tü k ö r je le n s é g e k k u ta tá s a . E t im o ló g ia i
m u n k á s s á g á t a z e ls ő d le g e s fo r r á s o k ta n u lm á n y o z á s á r a a la p o z ta , m e s s z em e n ő e n f ig y e -
lem b e v e t te a tö r té n e lm i , tá rg y tö r té n e t i é s n é p r a jz i s z em p o n to k a t is , é s a z e g y e s s z a v a k
e r e d e té n e k f e l tá r á s á b a n m in d ig ig y e k e z e t t a le h e tő le g v é g s ő fo r r á s ig v is s z am e n n i .
A s z la v is z t ik á v a l m e gm a ra d t s z o ro s a b b k a p c s o la tá t m u ta t ja a z is , h o g y a z 1 9 5 0 -e s
é v e k v é g é n ré s z t v e t t a H a d ro v ic s -G á ld i - f é le o ro s z -m a g y a r n a g y s z ó tá r ú j k ia d á s á n a k
m u n k á la ta ib a n , m a jd p e d ig a z 1 9 8 1 - tő l 1 9 9 2 - ig te r je d ő id ő s z a k b a n e g y m a g a d o lg o z ta á t
a m in te g y s z á z e z e r s z ó c ik k e t ta r ta lm a z ó s z ó tá r t , am e ly e d d ig c s u p á n C D -R üM -o n je le n t
m e g .
S z ó tá r í r ó i , e t im o ló g ia i , n é v ta n i é s tö r té n e t tu d o m á n y i ism e re te i t k am a to z ta t ta ta lá n
le g ism e r te b b , n em c s a k a s z a k m a i , h a n em a m ű v e l t k ö z ö n s é g k ö ré b e n is g y a k ra n fo rg a -
to t t m ű v é n e k , a " F ö ld r a jz i n e v e k e t im o ló g ia i s z ó tá r á " -n a k m e g a lk o tá s a s o r á n . M á r a z
1 9 7 8 -b a n m e g je le n t e ls ő , tö b b m in t h a te z e r s z ó c ik k e t ta r ta lm a z ó e g y k ö te te s v á l to z a t i s
p á r já t r i tk í tó e g y s z em é ly e s tu d o m á n y o s te l je s í tm é n y v o l t , am i t s z in te h ih e te t le n m ó d o n
fe lü l tu d o t t m ú ln i a d u p lá já r a n ö v e l t , k é tk ö te te s n e g y e d ik k ia d á s s a l ( 1 9 8 8 ) , s e z z e l a
K á rp á t -m e d e n c e h e ly n e v e in e k e g y e d ü lá l ló e t im o ló g ia i s z in té z is é t h o z ta lé t r e . T ú lz á s
n é lk ü l á l l í th a t ju k : h a " c s a k " e z t a z e g y m ü v e t a lk o t ta v o ln a m e g é le té b e n , m á r e z z e l i s
b e í r ta v o ln a n e v é t a m a g y a r n y e lv tu d o m á n y n a g y k ö n y v é b e . A h e ly n e v e k k e l k a p c s o la to s
m u n k á s s á g a e z z e l a n a g y m ü v e l te n n é s z e te s e n n em fe je z ő d ö t t b e , h is z e n s z ám o s fo ly ó -
i r a tc ik k b e n tá r ta f e l ú ja b b é s ú ja b b n e v e k e r e d e té t é s tö r té n e té t . E z e k k ö z ü l i t t c s u p á n
e g y e t em e le k k i : K ie g é s z í té s e k a F ö ld r a jz i n e v e k e t im o ló g ia i s z ó tá r á h o z : M a g y a r N y e lv
1 9 9 6 : 2 2 8 -3 6 . , 3 6 7 -7 6 . , 4 8 9 -5 0 1 . (A to v á b b ia k r a 1 . S z a v a k -n e v e k - s z ó tá r a k . Í r á s o k K is s
L a jo s 7 5 . s z ü le té s n a p já r a . B p . , 1 9 9 7 . , i l le tv e a 2 0 0 4 e le jé n m e g je le n ő v á lo g a tá s t K is s
L a jo s í r á s a ib ó l .) F e l té t le n ü l m e g k e l l em l í te n i a " F ö ld r a jz i n e v e in k n y e lv i f e j lő d é s e "
c ím ű m o n o g rá f iá já t (N y tu d É r t . 1 3 9 . B p . , 1 9 9 5 ) , m e ly b e n fő le g a F N E S z . r e n d k ív ü l g a z -
d a g a n y a g a a la p já n f e l tá r ta a m a g y a r fö ld r a jz i n e v e k k e le tk e z é s é n e k , v á l to z á s a in a k
h a n g a la k i , m o r fo ló g ia i é s je le n té s ta n i té n y e z ő i t , a tü k ö r fo rd í tá s o k s z e r e p é t , s e z z e l o ly a n
m ó d s z e r ta n i s e g é d k ö n y v e t a d a n é v fe j té s s e I fo g la lk o z ó k k e z é b e , am e ly n e k h a s z n á la tá v a l
b iz to s a b b a la p o k ra le h e t h e ly e z n i a n é v e t im o lo g iz á lá s t . H a s o n ló k é p p e n k i k e l l em e ln i a
" T ö r té n e t i v iz s g á la to k a fö ld r a jz i n e v e k k ö ré b e n " c ím ű k ö te te t . A P á zm á n y P é te r K a to l i -
k u s E g y e tem M a g y a r N y e lv é s z e t i T a n s z é k é n e k k ia d v á n y a k é n t 1 9 9 9 -b e n m e g je le n t
k ö n y v a n y a g á t K is s L a jo s m a g a v á lo g a t ta , íg y a z jó l tü k rö z i a s z e r z ő e lm é le t i é s m ó d -
s z e r ta n i s z e n l lé le té t . B íz v á s t m o n d h a t ju k , h o g y e z a g y ű j tem é n y a ja v á t a d ja a n n a k a
tu d om ányo s m unk án ak , am e ly e t K iss L a jo s a z em líte tt tém akö rb en v ég ze tt. A köv e tk e ző
n éh án y c ím ez t ig en jó l b izo n y íth a tja : "A hon fo g la lá s é s a le te lep ed é s a fö ld ra jz i n ev ek
tü k réb en " ; "P an n ó n ia h e ly n ev e in ek k o n tin u ilá sa " ; "M á tra " ; "T o rb ág y " ; "M agy a ro rsz ág
fö ld ra jz i é s tá rsad a lm i a rcu la ta a z Á rp ád -k o rb an " ; "A z ú jab b sz láv v ízn év k u ta tá s" .
A szó tá r írá s é s e tim o ló g ia m e lle tt tö b b ö ssz eg ző tan u lm ány is b izo n y ítja , h o g y K iss
L a jo sn ak m ily en m é ly ism e re te i v o lta k az á lta la m űv e lt tu d om ányb an : "A z eu ró p a i
n év tu d om ány fo n to sab b e redm ény e i" (1 9 7 0 ) , "A z e tim o ló g ia i k u ta tá so k ú jab b fe jlő d é se
k ü lfö ld ö n " (1 9 7 6 ) , a "N y e lv tö r tén e ti szó tá ra in k típ u sa i" (1 9 9 4 ) v ag y "A z ú j eu ró p a i
v ízn év k u ta tá s" (1 9 9 9 /2 0 0 0 ) C Ím ű tan u lm ány a i ta n ú sk o d h a tn ak e rrő l.
K iss L a jo s je le s m űv e lő je v o lt a tu d om ány tö rtén e tn ek is . N ek i k ö szö n h e tjü k p é ld á -
u l a m agy a ro rsz ág i sz lav isz tik a k iem e lk ed ő sz em é ly iség e irő l ír t ö ssz e fo g la ló m onog rá f i-
ák a t "A m ú lt m agy a r tu d ó sa i" C Ím ű so ro za tb an , tö b b ek k ö zö tt K n ie z sa Is tv án ró l (1 9 9 4 ) .
é s H ad ro v ic s L á sz ló ró l (1 9 9 9 ) .
A z 1 9 8 0 -a s év ek re tu d om ányo s te lje s ítm én y e m á r e lé r te a z t a sz ín v o n a la t, am e lly e l
k ié rd em e lte a z ak ad ém ia i ta g ság o t, d e a m agy a r tu d om ányo sság n ag y m u la sz tá sa é s
eg y b en v e sz te ség e is , h o g y a tu d ó s tá rsa ság c sak 1 9 9 8 -b an v á la sz to tta ő t le v e le ző , m a jd
2 0 0 l-b en ren d e s tag jáv á . T u d om ányo s m unk á sság á t A k ad ém ia i D íjja l, P a is D ez ső -d íjja l,
sz lav isz tik a i k u ta tá sa it a F ran M ik lo s ic -em lék p lak e tte l, é le tm űv é t p ed ig 2 0 0 2 ő szén
M unk ác s i B em á t-d íjja l ju ta lm az tá .k .
E g y ed ü lá lló an g azd ag , a n ég y sz á za t is e lé rő té te lb ő l á lló é s im m áro n v ég leg le z á r t
é le tm űv e m e lle tt é r tő , m in d ig k o rrek ten sz ig o rú b írá ló ja v o lt sz á .m o s tu d om ányo s m ű -
n ek : e z t m ag am is m eg tap a sz ta lh a ttam , h isz en az ,,E tym o lo g isch e s W ö rte rb u ch d e s
U ng a risch en " eg y ik sz e rk e sz tő jek én t a lk a lm am vo lt K iss L a jo s a lap o s , m in d en ap ró ság -
ra k ite r je d ő lek to r i v é lem ény e it o lv a sn i, a k ifo g á so lt ré sz ek e t v e le sz em é ly e s en m egv i-
ta n u . H a tan ác sé r t fo rd u lt h o zzá b á rk i, ő n u n d ig o d aad ó an , fá rad ság o t n em k ím é lv e
seg íte tt: sz e ren c sém vo lt, h o g y en n ek is sz ám o s e se tb en ré sz e se leh e ttem , an u k o r ő t
k ö v e tő en a N y e lv tu d om ány i In té z e t L ex ik o g rá f ia i é s L ex ik o ló g ia i O sz tá ly án ak v eze tő je
le ttem , é s k ü lö n fé le p ro b lém á im a t v e le o sz th a ttam m eg . A sz ig o rú e rk ö lc s i ta r tá s , a k é r-
le lh e te tle n sz akm a i ig én y e sség , a tisz tán lá tá s é s k ié r le lt b ö lc se sség m in d en p illa n a tá t
je llem ez te - eg y en e s v o lt a szó m in d en é rte lm éb en .
S zem é ly éb en n ag y tu d ó s t, jó k o llé g á t é s k iv á ló em b e rt v e sz íte ttü n k e l, d e eg é sz
é le te é s é le tm űv e k ö v e ten d ő p é ld ak én t á ll e lő ttü n k .
